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Results of excavations at the necropolis of Panticapaeum-
Bosporus on the northern slope of the Mithridates Mount are 
presented. The 5th c. underground crypt 44 of «The System of 
2003» was studied.
В 2009 г. Пантикапейский отряд Боспорской 
экспедиции (начальник отряда В.Н. Зинько) 
Крымского отделения Института востоковеде-
ния им. А.Е. Крымского НАН Украины (г. Сим-
ферополь) совместно с Центром археологиче-
ских исследований Фонда «Деметра» (г. Керчь) 
продолжал исследование  некрополя на север-
ном склоне горы Митридат столицы Боспор-
ского царства — Пантикапея-Боспора. Работы 
проводились в рамках долгосрочной комплекс-
ной программы «Расписные склепы Боспора».
Основные усилия были направлены на ис-
следование склепа 44 «Системы 2003 г.». В ре-
зультате несанкционированных земляных ра-
бот возле дома 13 по Третьему Пугачевскому 
переулку открыта верхняя часть входного ко-
лодца в склеп. Общая его глубина после рас-
чистки достигала 7,42 м. В южной стене был 
вырублен дромос высотой 1,05 и длиной 1,20 м. 
Со стороны входного колодца дромос был за-
крыт большой известняковой плитой. Погре-
бальная камера на 2/3 была  заполнена грун-
том, перемещенным через две грабительские 
«сбойки» керченскими «счастливчиками» в 
кон це 19 — начале 20 вв. При расчистке погре-
бальной камеры найдены две стеклянные бу-
тылки начала 20 в., а в одной из ниш — фраг-
менты небольшого стеклянного кувшина бос-
порского производства V в.
Камера склепа вырублена в слое материко-
вого мергеля, в плане трапециевидная. Раз-
меры ее 2,82 × 2,49 м, высота от 1,68 м (у вхо-
да в склеп) до 2,02 м (у южной лежанки). Пор-
тал дромоса находится в северной стене склепа 
и имеет трапециевидный свод. Стены камеры 
ровные, вертикальные. На своде и стенах ка-
меры наблюдаются следы вырубки мергеля от 
инструментов. В камере устроены три лежанки 
и две небольшие ниши, расположенные спра-
ва и слева от входа. Боковые (западная и вос-
точная) лежанки имели в длину около 2,0 м, в 
высоту — до 0,7 м. Несколько необычной фор-
мы была центральная (южная) лежанка, кото-
рая в восточной части, на месте традиционной 
центральной ниши, имела выступ 0,32 м.
Исходя из находки стеклянного боспорско-
го кувшина, склеп можно датировать V в. Это-
му не противоречит и форма погребальной ка-
меры, относящаяся ко II-му типу боспорских 
грунтовых склепов. После завершения работ, 
закладная плита была установлена на место, а 
входной колодец засыпан.
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